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El término enfermedad periodontal se refiere a un conjunto de enfermedades inflamatorias
que afectan los tejidos de soporte del diente, esta patología resulta de un desequilibrio entre
la interacción inmunológica del hospedero y la flora de la placa dental. Las manifestaciones
clínicas de esta enfermedad se agrupan bajo el nombre de gingivitis y periodontitis.
Entre las bacterias relacionadas con la instauración de esta patología, la espeCIe
Aggregatibacter actinomycetemcomitans se ha asociado especialmente con el desarrollo de
la periodontitis agresiva, forma de infección que se presenta con una frecuencia
considerable en individuos jóvenes.
La aparición cada vez más frecuente de bacterias resistentes al tratamiento con antibióticos
ha hecho que, se piense de nuevo en los bacteriófagos como una alternativa terapéutica al
empleo de los antimicrobianos actuales. Los fagos corresponden a pequeñas partículas
virales capaces de destruir específicamente bacterias. Existen numerosos estudios que
apoyan la eficacia de esta terapia y por ende sugieren que la fagoterapia es una alternativa a
considerar. Además, por muchos años, los bacteriófagos han servido como poderosas
herramientas genéticas para el estudio de mecanismos de patogenicidad bacteriana.
En el presente proyecto se aislaron, a partir de pacientes diagnosticados de enfermedad
periodontal y personas sanas, siete cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitas las que
fueron utilizadas para la búsqueda y aislamiento del nuevo bacteriófago Aab<l>ü l. El análisis
de las curvas de crecimiento en medios suplementados sugiere que los viriones aislados son
capaces de infectar las cepas susceptibles prescindiendo de la presencia de calcio y
magnesio en el medio. Las características de la curva de infección y las placas de lisis
indican que se trata de un fago lisogénico. Se logró la extracción del material genético viral
y su digestión con enzimas de restricción 10 que demostró que se trata de DNA cuyo
tamaño molecular aproximado es de 24,3 Kpb. Este parámetro fue estimado por
comparación de las migraciones e1ectroforéticas de la digestión con la endonucleasa Bgl TI
y el estándar de peso molecular de 1 Kb.
